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Хроніка наукового життя
механіки АН УРсР, з 1951 р. — в інституті  математики АН УРсР (1953—2001 рр. — 
заві дувач відділу математичної фізики, 1956—1958 — заступник директора, 1958—1987 — 
директор, з 1987 р. — почесний директор). водночас 1949—1989 — доцент, згодом 
професор Київського університету ім. т.г. Шевченка. У 1961—1993 рр. — академік-
секретар відділення математики, механіки й кібернетики АН України. З 1969 р. — 
член Комітету з Державних премій України. З 1992 р. — радник президії НАН Укра-
їни. помер 14 червня 2008 р.
Наукові праці в галузі нелінійної механіки та якісної теорії нелінійних дифе-
ренційних рівнянь. Розробив теорію нестаціонарних процесів у нелінійних систе-
мах з багатьма степенями вільності та загальну теорію інтегральних багатовидів у 
нелінійній механіці. Автор понад 750 наукових праць. З 1967 р. — редактор «Україн-
ського математичного журналу», член редколегій наукових журналів: «Доповіді АН 
УРсР» (з 1961), «Дифференциальные уравнения» (з 1965), «вісник АН УРсР» (з 
1971) та ін. Редактор видань «історія АН УРсР», «история отечественной матема-
тики» (в 4-х т.), «Очерки развития математики в сссР». Учасник багатьох міжна-
родних математичних конгресів.
Ю.О. Митропольський — герой соціалістичної праці (1986), лауреат Ленінсь-
кої премії (1965), Державної премії УРсР (1980), академічних премій ім. М.М. Кри-
лова (1969) та М.М. боголюбова (1993), заслужений діяч науки України (1967). 
герой України (з нагородженням орденом Держави, 2007), його нагороджено орде-
нами князя Ярослава Мудрого IV (2002) та V ст. (1996), орденами та медалями сРсР, 
золотою медаллю ім. в.і. вернадського (2007), нагородами та відзнаками інших 
держав. Академік АН сРсР (1984). президією НАН України засновано премію іме-
ні Ю.О. Митропольського (2010). Його ім’я присвоєно Міжнародному математич-
ному центру НАН України.
Г.Н. долеНко 
(100 років від дня народження)
доленко Григорій Назарович — учений-геолог, акаде-
мік АН УРсР (1979), доктор геолого-мінера ло гічних 
наук (1961), професор (1963). Народився 24 лютого 
1917 р. у с. гаївка (тепер Кіровоградської обл.). Закін-
чив харківський університет (1940), пра цю вав у ви-
роб ничих геологічних установах та на нафтових про-
мислах, учасник війни з фашистсь кою Німеччиною 
(1941—1945). від 1952 р. — співро біт ник інституту гео-
логії й геохімії горючих копалин АН УРсР у Львові 
(від 1958 р. — заступник директора, в 1963—1982 рр. — 
директор, до 1987 р. — завідувач відділу, від 1987 р. — 
радник при дирекції). помер 16 грудня 1990 р.
Наукові праці присвячені походженню, міграції та 
акумуляції нафти і газу, встановленню законо мір-
ностей утворення й розміщення їх промислових ро-
довищ. сформулював положення про генетичний зв’язок між процесами геотекто-
нічного розвитку нафто га зо носних провінцій, мінерального синтезу нафтових 
вуглеводнів у мантії Землі, їх міграцію до поверхні земної кори по глибинних текто-
нічних розломах та формування нафтових і газових родовищ у осадовій товщі. Ав-
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тор близько 400 наукових статей, 12 монографій, зокрема: «геология нефти и газа 
Карпат» (1962), «Закономірності нафтогазоносності передкарпатського і Закарпат-
ського прогинів» (1969, у співавт.), «геология и геохимия нефти и газа» (1990), був 
відповідальним редактором республіканського міжвідомчого збірника «геология 
и геохимия горючих ископаемых» (1965–1984), входив до редколегій низки науко-
вих видань.
г.Н. Доленко — лауреат Державної премії УРсР (1971), премії ім. в.і. вернад-
ського АН УРсР (1977), його нагороджено орденами та медалями.
Підготовлено Ю.І. МУШКАЛО
25 вересня 2016 р. — розпочав роботу найбіль-
ший в світі радіотелескоп «FAST» у Китаї.
25 вересня 2016 р. — Міжнародна академія астро-
 навтики під час свого 67-го Конгресу в м. гвада-
лахара (Мексика) нагородила тритомне видання 
«Dark energy and dark matter in the Universe», опу-
бліковане видавничим домом «Академперіоди-
ка» НАН України в 2013–2015 рр., у номінації 
«Найкраща книга в галузі фундаментальних 
наук 2016». До складу авторського колективу увійшли науковці Львівського універ-
ситету, інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України, інсти-
туту теоретичної фізики НАН України, Одеського національного університету, Ра-
діоастрономічного інституту НАН України, Київського університету, харківського 
фізико-технічного інституту, інституту ядерних досліджень НАН України і головної 
астрономічної обсерваторії НАН України. 
27 вересня 2016 р. — у Мексиці вперше в світі народилася дитина «від трьох батьків» 
у результаті штучного запліднення.
28 вересня 2016 р. — ілон Маск, засновник і власник компанії SpaceX, представив 
програму колонізації людиною Марсу на 40—100 років. перший космічний кора-
бель, за планами винахідника, буде побудовано протягом найближчих чотирьох років.
30 вересня 2016 р. — завершено 12-річну місію космічного апарата «Розетта» (спіль-
ний проект Європейського космічного агентства та NASA), спрямованого до коме-
ти чурюмова — герасименко.
5 жовтня 2016 р. — американська компанія «боїнг» заявила про намір випередити 
компанію SpaceX ілона Маска щодо першого польоту людини на Марс.
Радіотелескоп “FAST”
